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Kata Pengantar 
Perpustakaan memiliki peranan yang penting 
dalam mendukung terlaksananya Tridharma 
perguruan tinggi. Sebagai Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) perguruan tinggi, maka UPT Perpustakaan 
ISI Yogyakarta  memiliki  tugas yang beragam, 
mulai dari penyediaan dan pengembangan 
koleksi, pengolahaan dan perawatan bahan 
pustaka, memberikan layanan perpustakaan, 
memberikan layanan penelusuran informasi dan 
pendidikan literasi kepada pemustaka serta 
melaksanakan administrasi perpustakaan. 
Buku panduan ini berisi gambaran sekilas 
tentang UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 
mengenai profil, visi dan misi, tata ruang, koleksi, 
penelusuran koleksi, dan informasi, prosedur 
keanggotaan dan layanan, serta sarana dan 
prasarana perpustakaan yang dapat dimanfaatkan 
oleh pemustaka. 
Melalui buku panduan ini diharapkan 
pemustaka dapat memanfaatkan perpustakaan 
secara mudah serta mendapat informasi yang 
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BUKU PANDUAN 
UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA 
I. Profil UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 
Perpustakaan  Institut  Seni  Indonesia  (ISI)  Yogyakarta 
merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  perpustakaan 
perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan 
dan  Kebudayaan yang  berdiri  bersamaan dengan  lembaga  
induknya  yaitu  Institut  Seni  Indonesia Yogyakarta  
berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor 39/1984 tanggal 
30 Mei 1984 dan diresmikan berdirinya oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto  
pada  tanggal  23  Juli  1984.  UPT Perpustakaan Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta merupakan perpaduan perpustakaan 
lembaga pendidikan tinggi   kesenian   yang   telah   ada   di  
Yogyakarta,   yaitu Perpustakaan Sekolah Tinggi Seni Rupa 
Indonesia “ASRI” (STRI  ASRI),  Perpustakaan  Akademi  Seni  
Tari Indonesia (ASTI), dan Perpustakaan Akademi Musik 
Indonesia (AMI).  
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta memiliki koleksi bahan 
pustaka yang sebagian besar mengenai bidang seni dan 
budaya. Hal tersebut sebagai wujud komitmen ISI Yogyakarta 
menuju center of excellence (pusat unggulan) bidang 
Penciptaan dan Pengkajian Seni. Sejak tahun 1988 UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta ditunjuk oleh Dirjen Dikti 
sebagai PUSYANDI (Pusat Layanan Disiplin Ilmu) bidang seni 
dan budaya yang berperan sebagai sumber utama dalam 
pelayanan penelusuran informasi dan dokumen bagi seluruh 
sistem layanan bibliografi seni dan budaya di lingkungan 
perpustakaan perguruan tinggi seni di Indonesia. 
Prestasi UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta tidak berakhir 
dengan memperoleh predikat sebagai PUSYANDI (Pusat 
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Layanan Disiplin Ilmu) seni dan budaya. Pada tahun 2014 
pustakawan di UPT Perpustakaan Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta berhasil memperoleh dana penelitian dari 
Perpustakaan Nasional RI dan pada setiap tahunnya selalu 
didanai penelitiannya oleh lembaga induk. Pada tahun 2014 
pustakawan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta berhasil masuk 
dalam 15 besar pemilihan pustakawan berprestasi Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi. 
Prestasi lain yang berhasil diraih adalah UPT 
Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat 
terakreditasi dengan nilai “A” oleh Perpustakaan Nasional 
Republik Indonesia ditahun 2015 dan dapat dipertahankan 
kembali pada tahun 2018. 
 
 
Sertifikat Akreditasi Perpustakaan 
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II. Visi dan Misi Perpustakaan. 
 
Visi. 
Mewujudkan Perpustakaan sebagai penyedia informasi bidang 
seni dan budaya yang lengkap dan relevan untuk mendukung 
Tridharma perguruan tinggi dan mewujudkan perpustakaan 




Menyediakan  koleksi  dan  sumber  informasi  bidang  seni 
dan budaya yang dibutuhkan pemustaka antara lain : 
 
1. Menyelenggarakan proses pengelolaan koleksi dan 
informasi dalam rangka mewujudkan layanan prima 
perpustakaan 
2. Meningkatkan mutu layanan perpustakaan yang 
berorientasi pemustaka (cepat, tepat, dan mudah) 
3. Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam layanan perpustakaan, pelestarian dan 
pendokumentasian karya seni tradisi 
4. Mengembangkan kerja sama secara aktif dengan 
perpustakaan dan lembaga-lembaga penyedia informasi 
lainnya 
5. Mengembangkan perpustakaan berbasis Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Perpustakaan Perguruan 
Tinggi 
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II. Lokasi Gedung 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta berada di pusat tempat 
perkuliahan dan menempati salah satu gedung di lingkungan 
ISI Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parangtritis Km 6,5 










Gedung UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) 
lantai. Adapun fungsi masing-masing lantai sebagai berikut: 
Nama Lantai Fungsi  
 
Lantai I 
Ruang Kepala UPT Perpustakaan, Ruang 
Layanan Sirkulasi dan Terbitan Berkala, Ruang 
Tata Usaha dan Keuangan 
 
Lantai II 
Ruang Pengolahan Bahan Pustaka, Ruang 
Layanan Tugas Akhir, Soedarso Corner, Ruang 
Multimedia dan Ruang Mushola 
Lantai III Ruang baca dan diskusi, Ruang Pertemuan dan 
Laboratorium Komputer 
Lantai IV 
Ruang Layanan Referensi dan Terbitan 
Berkala, Laboratorium Bahasa, dan Layanan 
Fotocopy 
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III. Ragam Koleksi 
Jenis   koleksi   yang   dimiliki   UPT   Perpustakaan   ISI 
Yogyakarta antara lain: 
1. Buku Teks dan Buku Reference 
2. Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Desertasi dan  Laporan 
Penelitian) 
3. Terbitan   Berkala   (Jurnal,   Majalah,   Buletin   dan Surat 
Kabar) 
4. Sumber Daya Elektronik (E-Book, DVD Tugas Akhir dan 
Karya mahasiswa, Piringan hitam, Repository dan E-Journal). 
 
IV. Peraturan Umum 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta memiliki beberapa 
peraturan umum yang perlu ditaati oleh seluruh pemustaka 
yakni : 
1. Untuk koleksi di layanan referensi, layanan tugas akhir 
(skripsi, tesis, disertasi, laporan D3, laporan penelitian), 
dan layanan majalah hanya bisa dibaca di tempat 
2. Pemustaka wajib berpakaian sopan dan rapi 
3. Sebelum memasuki atau berada di ruangan perpustakaan, 
baik di ruang sirkulasi, ruang referensi dan terbitan 
berkala serta ruang tugas akhir pengunjung wajib 
menitipkan tas dan jaket kepada petugas di lantai I 
4. Sebelum memasuki ruangan, para pengunjung wajib 
mengisi visitor counter dengan Scanning KTM atau kartu 
identitas lainnya 
5. Pemustaka dilarang merokok, makan, dan minum di 
dalam ruangan perpustakaan 
6. Pemustaka wajib menjaga ketenangan dan kebersihan 




Untuk dapat mengakses koleksi dan semua layanan 
perpustakaan, pemustaka harus terdaftar sebagai anggota 
perpustakaan: 
1. Sivitas Akademika ISI Yogyakarta (mahasiswa, dosen, dan 
karyawan) berhak menjadi anggota perpustakaan.   
2. Jenis keanggotaan ini dapat memanfaatkan seluruh 
layanan yang disediakan oleh perpustakaan.  
3. Bagi mahasiswa perguruan tinggi lain dan masyarakat 
umum dapat mengakses perpustakaan dan memanfaatkan 
layanan yang ada (kecuali layanan peminjaman) dengan 
menggunakan kartu sakti/FKP2T, kartu JLA, atau kartu 
identitas lain yang sah. 
 
VI. Jenis Layanan 
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perpustakaan serta 
lembaga induk, maka UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 
menyelenggarakan berbagai layanan bagi pemustaka. Layanan 
yang diberikan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta kepada 
pemustaka antara lain: 
1. Layanan Sirkulasi 
Layanan sirkulasi merupakan jenis layanan yang 
memungkinkan pemustaka untuk meminjam, 
mengembalikan, memperpanjang masa peminjaman, 
dan memesan koleksi. Layanan Sirkulasi berada di lantai I 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 
 
2. Layanan Referensi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menghimpun berbagai 
koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedi, direktori, 
almanak, handbook, dan laporan tahunan dalam rangka 
memberikan layanan referensi kepada pemustaka. Melalui 
berbagai koleksi tersebut diharapkan mampu membantu 
pemustaka dalam menemukan informasi secara cepat dan 
tepat. Untuk mengakses layanan ini pemustaka dapat 
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berkunjung ke ruang layanan referensi dan terbitan berkala 
berkala, di lantai IV.  
 
3. Layanan Referensi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menghimpun berbagai 
koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedi, direktori, 
almanak, handbook, dan laporan tahunan dalam rangka 
memberikan layanan referensi kepada pemustaka. Melalui 
berbagai koleksi tersebut diharapkan mampu membantu 
pemustaka dalam menemukan informasi secara cepat dan 
tepat. Untuk mengakses layanan ini pemustaka dapat 
berkunjung ke ruang layanan referensi dan terbitan berkala 
berkala, di lantai IV.  
 
4. Layanan Tugas Akhir 
Layanan tugas akhir merupakan layanan yang memberikan 
kesempatan kepada pemustaka untuk mengakses informasi 
yang terekam di dalam berbagai format tugas akhir seperti 
skripsi, tesis, disertasi, laporan diploma, laporan penelitian, 
dan proseding, DVD karya mahasiswa dan repository.  
 
5. Layanan Terbitan Berkala 
Koleksi terbitan berkala berisi informasi kekinian yang 
sangat dibutuhkan dalam aktivitas riset, pembelajaran, 
pengabdian masyarakat dan berkesenian. Koleksi terbitan 
berkala yang dimiliki antara lain jurnal, majalah, koran, 
buletin, dan tabloid baik dalam bentuk cetak maupun 
elektronik. UPT Perpustakaan ISI Yogakarta menghimpun 
jurnal berbahasa asing dan berbahasa Indonesia. Layanan 
terbitan berkala terbagi  dua tempat, yakni terbitan 
berkala terbitan edisi terbaru di layankan di Lantai I, 
sedangkan layanan terbitan berkala edisi sebelumnya 
berada di Lantai IV. 
 
6. Layanan Koleksi Audio Visual (Multimedia) 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta memiliki koleksi CD dan 
DVD yang berasal dari suplemen buku, karya tugas akhir  
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mahasiswa, dan karya dosen. Berbagai koleksi tersebut 
dapat diakses di ruang tugas akhir lantai II.  
 
7. Layanan Soedarso Corner 
Sebagai perpustakaan seni maka UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta mempunyai koleksi yang spesifik bidang seni 
yakni berupa koleksi langka, koleksi khusus, dan koleksi 
untuk kaum difabel yang dapat diakses di lantai II. 
 
8. Layanan Pendidikan Pemakai dan Literasi Informasi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menyelenggarakan 
layanan pendidikan pemakai setiap awal tahun ajaran baru 
(masa pengenalan mahasiswa baru). Melalui layanan ini 
perpustakaan, memperkenalkan profil, jenis layanan, 
penelusuran informasi tercetak dan elektronik serta 
prosedur untuk memanfaatkan berbagai layanan 
perpustakaan. Selain itu disediakan layanan pendidikan 
pemakai bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir, 
layanan penelusuran e-resources, dan layanan pengelolaan 
jurnal online yang dapat diakses di lantai III. 
 
9. Layanan Pemesanan Fotokopi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menyediakan layanan 
fotokopi bagi pemustaka yang membutuhkan. Layanan 
disediakan di lantai I dan IV UPT Perpustakaan ISI 
Yogyakarta. 
 
10. Layanan Keanggotaan, Kartu Sakti, dan Kartu JLA 
Untuk dapat mengakses semua layanan perpustakaan, 
pemustaka harus terdaftar sebagai anggota perpustakaan. 
Pemustaka yang terdaftar sebagai sivitas akademika ISI 
Yogyakarta secara otomatis terdaftar sebagai anggota 
perpustakaan. Kartu tanda mahasiswa juga berlaku sebagai 
kartu anggota perpustakaan. Untuk pemustaka dari luar 
ISI Yogyakarta dapat membuat kartu sakti atau kartu JLA 
untuk dapat mengakses layanan perpustakaan. 
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11. Layanan Free Wifi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menyediakan koneksi 
Free wifi di setiap ruangan. Untuk memanfaatkan fasilitas 
ini pemustaka diwajibkan memiliki username dan 
password yang dapat diperoleh dengan mendaftar di UPT 
Komputer digedung rektorat lama lantai III. 
 










VIII. Prosedur Layanan Perpustakaan 
a . Prosedur Memasuki Perpustakaan 
1. Menitipkan tas, jaket pada petugas ditempat penitipan 
2. Memindai (scanning) barcode KTM/kartu anggota/ 
menginput data pemustaka pada komputer visitor 
 
b. Prosedur Penelusuran Koleksi Melalui OPAC 




2. Ketikkan kata kunci dari koleksi yang akan dicari 
















3. Muncul daftar koleksi yang sesuai dengan kata 
kunci, catat nomor panggil koleksi dan silahkan 




c. Prosedur Peminjaman 
1. Menelusur  koleksi  yang  dibutuhkan  pada  komputer 
yang difungsikan Online Public Access Catalog (OPAC) atau 
melalui OPAC versi mobile 
2. Mencatat  nomor  panggil  koleksi  yang dibutuhkan 
3. Menuju rak koleksi dan mencari koleksi berdasarkan 
nomor panggil yang telah dicatat 
4. Menyerahkan KTM atau kartu anggota dan buku yang 
akan dipinjam kepada petugas sirkulasi 
5. Petugas melakukan proses transaksi peminjaman 
6. Petugas menyerahkan  kartu  anggota  dan  buku  yang 
dipijam kepada pemustaka 
 
d. Prosedur Perpanjangan Masa Pinjam 
1. Menuju meja layanan sirkulasi 
2. Menyerahkan  KTM  atau  kartu  anggota  kepada  
petugas layanan sirkulasi 
3. Petugas sirkulasi akan melakukan proses perpanjangan 
masa pinjam 
4. Petugas menyerahkan kembali KTM atau kartu anggota 
kepada pemustaka 
5. Pemustaka meninggalkan meja layanan sirkulasi. 
 
e. Prosedur Pengembalian 
1. Membawa buku yang dipinjam ke meja layanan sirkulasi 
2. Pemustaka  menyerahkan  buku  yang  dipinjam  kepada 
petugas layanan sirkulasi 
3. Petugas melakukan proses pengembalian 
4. Memberikan informasi denda keterlambatan atau 
menginformasikan bahwa proses pengembalian telah 
selesai. 
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f. Prosedur Bebas Pustaka Wisuda 
1. Pemustaka wajib melakukan unggah mandiri karya TA, 
naskah publikasi, dan karya (jika membuat karya) 
2. Petugas akan melakukan review file pada unggah mandiri 
3. Pemustaka menyerahkan tugas akhir, naskah publikasi, 
dan karya (jika membuat karya) dalam format tercetak dan 
soft file kepada petugas penerima tugas akhir di lantai I  
4. Pemustaka wajib menyumbang 2 buku dan petugas akan 
memberikan surat bukti sumbangan buku 
5. Pemustaka dapat mengecek status bebas perpustakaan 
untuk persyaratan wisuda secara online 
6. Jika pemustaka masuk dalam daftar cekal bebas pustaka 
(cek secara online) maka dapat melengkapi kekurangan 
yang ada 
7. Pemustaka yang masih mempunyai pinjaman dapat menuju 
meja layanan sirkulasi untuk mengembalikan pinjaman dan 
meminta surat bebas pustaka  
8. Petugas akan melegalisasi form pendaftaran wisuda 
kepada pemustaka setelah semua persyaratan lengkap 
 
IX. Sarana Penelusuran Informasi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menyediakan berbagai 
sarana untuk menelusur informasi yang dibutuhkan 
pemustaka antara lain : 
1. Online Public Access Catalog (OPAC) 
OPAC merupakan catalog online yang memungkinkan
 pemustaka menelusur i nformasi tentang koleksi buku 
dan tugas akhir yang dimiliki perpustakaan. Pemustaka  
dapat mengakses OPAC dengan memanfaatkan komputer 
yang disediakan UPT Perpustakaan ISI Y ogyakarta atau 
melalui gadget yang dimiliki dengan mengakses  
















2. Repository Institut Seni Indonesia Yogyakarta  
Repository institusi berisi laporan tugas akhir (skripsi, 
tesis, disertasi, laporan diploma), laporan penelitian, ebook, 
dan karya seni sivitas akademika ISI Yogyakarta dalam 
format digital. Pemustaka dapat mengakses dan 
mendownload laporan tugas akhir pada bab tertentu. Dapat 
diakses melalui http://digilib.isi.ac.id 
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3. Jurnal Online ISI Yogyakarta  
ISI Yogyakarta memiliki jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 
program studi/jurusan di lingkungan Institut Seni 
Indonesia Yogyakarta. Hampir semua jurnal yang ada telah 
terakreditasi dan proses akreditasi. Artikel jurnal dapat 
diakses secara full text sehingga dapat digunakan sebagai 
salah satu sumber informasi ilmiah bagi pemustaka. Dapat 
















4. Mobile OPAC ISI Yogyakarta 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menyediakan OPAC 
versi mobile bagi para pemustakanya. Dengan aplikasi 
mobile ini pemustaka dapat menelusur koleksi UPT 
Perpustakaan ISI Yogyakarta dengan menggunakan 
smartphone atau gadget berbasis android. Pemustaka 
dapat melakukan instalasi mobile OPAC ini dengan 
mengunduh aplikasi pada google playstore dengan alamat  
https://play.google.com/store/apps/details?id=id.ac.isi.opa
c.m.slims&hl=en. Setelah mengunduh, pemustaka dapat 


















5.   Website UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta  
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta memiliki web yang 
difungsikan sebagai sarana penyampaian informasi dan  
untuk berkomunikasi dengan pemustaka. Informasi dalam 
website ini diantaranya menampilkan daftar koleksi terbaru, 
sumber informasi online perpustakaan, dan informasi 




X. Penelusuran Terintegrasi 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta menyediakan sarana 
penelusuran terintegrasi secara online yang dapat diakses 
melalui https://lib.isi.ac.id. Semua koleksi perpustakaan baik 
buku, repository, e-journal dapat di akses melalui satu titik 















XI. Pangkalan Data (Database) 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta sebagai perpustakaan 
perguruan tinggi di bawah kementerian pendidikan, 
kebudayaan, riset, dan teknologi telah dilanggankan database 
dan e-resources seperti ProQuest, Cengage atau Gale, Ebsco,  
dan melanggan  ejournal dari MIT Press dan SAGE 
publication. Melalui database tersebut memungkinkan 
pemustaka mengakses dan menelusur informasi yang 








XII. Pangkalan Data Perpustakaan Nasional  
Perpustakaan Nasional saat ini melanggan berbagai pangkalan 
data bagi  masyarakat  Indonesia termasuk para pemustaka di 
perguruan tinggi. Melalui pangkalan data tersebut dapat 
ditelusur informasi elektronik bidang seni. Untuk mengakses 
layanan ini silahkan membuka laman http://e-
resources.perpusnas.go.id/ Untuk dapat mengakses informasi 
dalam pangkalan data ini dengan cara mendaftarkan diri 











XIII. Jogja Library for All (JLA) 
Merupakan jaringan kerjasama antar perpustakaan di DIY 
untuk memudahkan dalam penelusuran informasi koleksi 
perpustakaan dan memperoleh informasi secara cepat dalam 
bentuk katalog bersama secara online dan silang layan 
perpustakaan. Untuk mengakses layanan ini silahkan 




















XIV. Indonesia OneSearch 
Indonesia OneSearch atau IOS adalah sebuah pintu pencarian 
tunggal untuk semua koleksi baik berupa buku, jurnal, dan 
repository dari perpustakaan, museum, dan pusat arsip di    
seluruh Indonesia yang tergabung dalam IOS termasuk koleksi 
di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta. Untuk mengakses 




XV. Media Sosial Perpustakaan 
UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta mempunyai media sosial 
sebagai media promosi, penyampaian informasi, dan saling 
interaksi antara perpustakaan dan pemustaka. Informasi 
kepustakawan dapat disampaikan secara cepat dan mudah serta 
perpustakaan membuka media penyampaian saran dan kritik 
membangun serta sebagai media komunikasi yang efektif bagi 
para pemustaka yang ingin mengetahui berbagai hal tentang UPT 
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